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Las disposiciones insertas en este
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ICIAL
Diario: tienen carácter preceptivo.
Real .decreto.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para atender a los gastos que ocasio
nen la dotación y armamento: de los buques que se adquieran o cons
truyan (reproducido).
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia- del Cap. de N. D. F.
Enselat.—Gratifinacinnes &Ie nfectividad at Cap. de C. D. A. de Lara
y a T. de N. D. L. Gorizalez.--Rnuelve instaricias de los Id. D. M.
Domínguez y D. M. P, via.—Deatinos a los id. D. M. de Villena y D. C.
Tejera.—Desestima instancia del Cap. D. M. O‘Felan. -- Ascensos de
varios maquinistas — Resuelve instancia de un íd.—Ascenso de 10
aprendices maquinistas.—Dispone abono de gratificación al personal
de maquinistas. —Destinos a varios sargentos.- Desestima instan
cias de dos 1(1.—Ascenso de un cebo.—Concede reenganche y en
ganche a dos cabos de calión.—Plaza pensionada en les muelas de
S11e.441,- kk=p, /41
Marina a tres huérfanos.—Sobre instalación en la batéria de escue
las prácticas de un cañón.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al T. Cor. D. C. Alderegula.—
Relativo a reconocimiento de material en la fabrica de Lugones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTiMA —Resuelve expediente de pesca
dores de trairla de Denia.— H. instancias de las sociedades (Pesca
marítima nacional» y 4Unión de fabrican.es de conservas».
INTENDENCIA GENERAL—Sobre percepción de haberes del intendente
general D. T. Carlos-Roca.—Destinos al subintendente D. F. Cerón y
comisario D. F. Riera.—Bajas del contador de N. D T. S 4gastume y
del alumno D. C. Lajara.—Desestima abono de plus de verano a la
dotación del *Nata».
SERVICIOS SAN1TARIOS.—Concede licencia al primer practicante
D. F. Madrid.
Circulares y disposiciones.







Padecido un error de copia en la¿ cuartillas originales del
siguiente real decreto publicado en el DIARIO OFICIAL número
92, se reproduce debidamente rectificado.
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Dictada por las Cortes y sancionada por V. M.
la ley de 17 de febrero último, con posterioridad a la de
Presupuestos vigente, no pudieron consignarse en ésta
los gastos a que el cumplimiento do aquélla había de dar
lugar; mas hallándose consignada en la de Fuerzas nava
les la facultad de sustituir unas unidades por otras, den
tro de los créditos concedidos para aquélla y existiendo
sobrante en éstos por no haber sido aún armados varios
buques, entro los cuales se cuentan el Alfonso XIT1,
Jaime 1 y variós torpederos y cazatorpederos, puede,
dentro de estos créditos, atenderse a los gastos absoluta
mente indispensables que lleva consigo la construcción y
armamento de los nuevos buques, tales como los haberes
de las dotaciones, la inspección de las obras y la instruc
ción del personal.
En su consecuencia, el Ministro que suscribe, tiene el
honor de someter a V. M., de acuerdo con el Consejo de
Ministros, el siguiente real decreto.
Madrid, 22 de abril de 1915.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.,
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que.
haciendo uso de las facultades consignadas
en los artículos tercero y cuarto de la ley de
veintitrés de diciembre de mil novecientos
catorce, atienda con los créditos que no ha
yan de invertirse en el ejercicio actual. de
los consignados para Fuerzas navales en los
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capítulos sexto y séptimo del presupuesto,
a los gastos que oca3ionen la dotación y ar
mamento de los buques que se adquieran o
construyan en España o en el extranjero por
virtud de la ley de diez y siete de febrero
último, así como la inspección y vigilancia
de las obras del armamento, y la instrucción
previa en los astilleros, del personal que ha
de dotarlos.
Dado en Palacio a veintidós de
mil novecientos quince.






Cuerpo General de la Armada
Exemn. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de navío D. Francisco Enseñat y
Moren, S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Est ido Mayor ventral, ha teni
do a bien conceder a dicho jefe cu tro meses de li
ceneia por enfermo para las Islas B !loares, perci
biendo sus haberes por la H de la Co
mandancia de Marina de las Palmas, y aprobar ei
anticipo que de dicha licencia ha si lo concedido
p )r el Comandante general del apostadero de Car
tagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Si'. AlMi"qnte Jefe del Estado 151a3ror central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 5 del actual
los diez años de efectividad en su empleo el capi
tán de corbeta de la escala de tierra D. Antonio de
Lara y Pino, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se abone a dicho jefe la gratificación anual
de setecientas veinte pesetas, con arreglo a lo dis
puesto en la real orden de 30 de enero de 1904, abo
nable clesde,la revista administrativa del próximo
mes de mayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocitnien
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Si . Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 15 del actual
los diez años de efectividad en su empleo el tenien
te de navío D. Luis González Vieytes, S. M. el Hey
(que Dios guarde) ha tenido a bien conceder a di
cho oficial la gratificación anual de seiscientas pe
setas, con arreglo a lo dispuesto 6n la real orden
de 30 de enero de 1904, abonable desde la revista
del mes próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie,n
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos arios.
Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Moisés Domínguez y
Amores, en súplica de que se le conceda la gratifi
cación de efectividad, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor cen
tral y Asesoría general, se ha servido desestimar la
petkión por no egrresponderle.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro]
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Manuel Pavía y Ca
lleja, S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder a dicho oficial el pase a la escala
do tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central.
Sr. kJoma n(l a lite general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el teniente de navío D. Luis Ma
nuel de Villena y Jácome, paso destinado a la esta
ción torpedista de Mahón.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
asT3 Picha.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. 51. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Cayetano
Tejera y López, paso destinado a esta Corte para
eventualidades del servicio, a las órdenes del señor
Ministro.
De real orden, comunicada por dicho Sr. Minis
tro, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee--
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
23 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayar central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Como reGuitado de la instancia pro
mnvida por el capitán de Infantería de Marina don
Manuel O`Felan Correoso, en súplica de qu-, se le
abone, a partir del 1.° de enero de 1914, la pensión
de dos cruces de 1.a clase del AIérito Militar con
distintivo rojo que le fueron concedidas por reales
órdenes del Ministerio de la Guerra de 17 y 20 de
abril del expresado año, S. M. el Rey (q. D. g.), con
siflerando que dichas recompensas le fueron con
cedidas dentro de un mismo período de tiempo, una
se(Yún la expresada real orden do 20 de abril, como
teniente, por el servicio do operaciones que desem
peñó en dicho empleo, puesto que aun teniendo en
culnta la mayor antigüedad concedida de 24 de oc
tubre de 1913, transcurrieron dos meses desde su
embarco pira la Península hasta la fecha del as
censo, y la otra por real orden do 17 de abril corno
capitán, por el servicio prestado en aviación mili
tar, se ha servido resolver no tiene derecho el ex
presado oficial, en su actual empleo, más que al
abono de la pensión de la cruz concedida como ca
pitán.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores--
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. .Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto
en la real orden de 19 del corriente y del aumento
de número de 10 tercerosmaquinistas, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sean ascendidos a
su inmediato empleo el segundo maquinista D. An
tonio Martínez Vera y los terceros D. José Rodrí
guez Bravo, D. Abelardo Urja Vilariño, D. Diego
Ruiz Muñiz, D. José Antonio Hernández López y
D. Francisco García Sánchez, contándoseles su an
tigüedad desde esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apost ¡der.o,
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina,
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el 2.° maquinista de la Armada D. Maxi
mino Martínez Piñeiro, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este stado Mayor
central y por la Jefatura de servicios sanitarios, ha
tenido a bien concederle el pase al servicio de ar
senales como comprendido en el artículo 33 del re
glamPnto de Maquinistas de 27 de noviembre
de 1890.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ascender a tercerosmaquinistas de la Armada,
con antigüedad de esta fecha, a los diez aprendices
que a continuación se relacionan y que están apro
bados para dicha clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins.
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Re'aelon de referencia.
D. Ramiro López Garrote.
» José Alau Ruiz.
Joaquín Valiente Ruiz-Tilo.
J. Francisco Ni artínez y Martínez.
, José Arneo Bayona.
Vicente Tortosa Climent.
, Salvador Vázquez Morales.
• Isidoro Gircía Luaces.
Juan Padilla Rubiales.
Joaquín Orozco Fúster.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que desde 1.° de mayo próximo, se
abone al personal de maquinistas de la Armada las
seiscientas pesetas (600) anuales que por deterioro
de ropa señala el artículo 4
° del vigente reglamento
del Cuerpo, aprobado por real decreto de 14 de
marzo último, con cargo a la totalidad del capitulo
6.°, artículo único del presupuesto vigent3.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intel' íelite general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vistas lag instancias promovidas por
los sargentos de Infantería de Marina, con destino
en el regimiento Expedicionario del Cuerpo, Ma
nuel Sánchez Moreno, José Barrera España y Vic
toriano Casas Ureba, en súplica de ser relevados
del mismo por haber cumplido el tiempo de des
tino en Africa que determina la real orden circular
de 13 de diciembre de 1913 (D. O. núm. 278).—Te
niendo en cuenta que según informa el Jefe de la
mencionada unidad, dichas clases reunen los requi
sitos que determina la susodicha soberana dispo
sición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por este Estallo Mayor central, se ha
servido destinar a los sargentos Manuel Sánchez
Moreno, José Barrera España y Victorio Casas
Uroba, al segundo regimionto del mencionado
Cuerpo; debiendo cubrir sus vacantes en el regi
miento gxpedicionario los sargentos, actualmente
con destino en el segundo regimiento, Arturo Al
varez Candales, Gonzalo Rivero Ferro y José Ro
dríguez 011ero, que son lo más antiguos de su es
cala y no han servido en Africa el tiempo que de
termina la soberana disposición de 13 de diciembre
de 1913, ya citada.
De real orden, 'comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para lu conocimiento y
-••••••
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor'seatral,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandantege neral del apostadero de Ferrol
*Sr. Comandante general de Larache.
Excmo. Sr : Existiendo una vacante de sargen
to en el regimiento Expedicionario de Infantería
de Marina, S. Al. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pase a cubrirla el de dicho empleo, con
destino actualmente en el 2.° batallón del 2.° regi
miento del expresado Cuerpo, José buei ras Saave
elra, por ser el más antiguo de la escala y no haber
servido en Africa el tiernpo que determina la real
orden de 13 de diciembre de 1913 (D. O. núm. 278).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de tzerrol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los sargentos de Infantería de Marina, con destino
en el 2.° regimiento del Cuerpo, Arturo Alvarez
Candales y Juan Carreño Castilla, en las que soli
citan permuta de nútnoros para el destino al regi
miento Expedicionario del Cuerpo, S. M. el Rey
(q. D. g ) ha tenido a bien desestimar dicha peti
ción, por oponerse a su concesión la real orden de
22 de febrero último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sneenocitniento y
efectos.—Diós guarde a V. E. muchos -iños.—Ma
drid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
-
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores..
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
clase de sargento de Infantería de Marina por pase
a licenciado absoluto del de dicho empleo D. Luis
Vidal Acuña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien promover al referido empleo
de sargento de IMantería. de Marina, al cabo del
propio Cuerpo, Angel López Conesa, por ser el
más antiguo de su Q4cala apto para el ascenso,
quien disfrutará en su nuevo empleo la antigüedad
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del día 14 del mes actual, fecha siguiente a la en
que se produjo la vacante que cubre.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el sargento Antonio López Conesa, pase destinado
al 2.° b itallón del 2.° regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del cabo de caiión del
contratorpedero Osado, Juan García Navarro, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años más corno reenganchado,
con los premios y ventajas que señala el artículo 2.°
del real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el
Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente por reunir los requisitos
prevenidos y cubrir su propia vacante.
De reil orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios gulrde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor conteal,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cueDta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del cabo cañón del cru
cero Carlos V, D. Ginés Munuera Ros, en súplica
de que se le conceda la continuación en el servicio
Por cuatro años más como reenganchado, con los
premios y ventajas que señala el artículo 2.° del
real decreto (:e 17 de febrero de 1886, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
los deseos del recurrente por reunir los requisitos
prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 22 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Masca. eiontrel,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
1
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia for
mulada, por D.* Isabel AngElina y selva, viuda del
capitán de Infantería de Marina D. Antonio Yluste
Sancho, en súplica de quo a sus hijos D. Antonio,
D. José, D Julio y D. Rodolfo, se les haga exten
sivo en 151arina los mismos beneficios concedidos
por Guerra en real orden de 28 de junio de 1905,
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido conceder a
dichos ;Iuérfanos plaza pensionada en las acade
mias y escuelas de Marina, por estar comprendidos
en el art. 11 del reglamento para el régimen y go
bierno de la Escuela Naval Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 23 de abril de 1915.
MnIANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Comandante
general del apostadero de Cádiz, de 19 de enero úl
timo, acompañando expediente relativo, los ejer
cicios de tiro verificados por la Escuela de Apren
dices de artilleros de mar, y de conformidad con
lo informado por la Jefatura de construcciones de
Artillería y la 2
a Sección (Material) del Estado
Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver: .
1.0 Que se facilite a la Batería de Escuelas
prácticas dean Fernando, para su instalación en
la misma, el cañón núm. 9.855 de 76,2 mm. Vickers,
procedente lel Recalde, recortado en la boca, con
su montaje; en la inteligencia de que el montaje,
deberá volver al buque do su procedencia, tan
pronto se haya construido el cañón que, en su
reemplazo, se ha de mandar elaborar en breve pla
zo, a la fál)rica de Placencia de las Armas.
2.° Que se haga extensiva la disminución de se
tenta y cinco (75) gramos de pólvora para la referi
da pieza, cuando la pólvora que haya de emplearse
para confeccionr la carga sea del año 1911, que es
para la qut3 so dictó la real orden de 28 de mayo de
.1913; pero t.on las de fabricación posterior, debe
emplearse la carga reglamentaria.
3•0 Que resuelto en el punto anteritx lo relati
vo a la presión en el arma de referencia. y con la
pólvora del año 1911, como quiera que dicha pieza
está recortada, precisa quo por la Junta facultati
va se hagan las correspondientes experiencias para
fijar la nueva velocidad que tendrá la pieza y po
der entonces determinar la reducción exacta que
habría que hacer en la carga, de emplear en ella la
pólvora de 1911; y
4.° Que se empleen las pólvoras de «servicio en
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tierra., mientras no sean declaradas inútires, pero
siempre y cuando que hs partidas que de las mis
mas existan en almaceoes sean de tal importancia,
que pueda su aprovechamiento compensar los gas
tos que originen las experiencias que por la Junta
facultativa deban llevarse a cabo, para fijar en
cada caso, la cantidad de pólvora que habrá que
disminuir para obtener la velocidad reglamentaria
sin rebasar la presión máxima, a semejanza de lo
hecho con la pólvora de 1911 para el cañón de 76,2
milímetros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dricl 22 de abril de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central da 19 Armada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. m. el Rey (q. g ) ha tenido a
bien disponer que el Teniente Coronel deIngenie
ros de la Armada, D. Claudio Aldereguía y Lima,
se encargue interinamente de la Jefatura del 2.° Ne
gociado de la 2.s Sección (Uaterial) del Estado Ma
yor central de la Armada.
1;e real orden lo digo a V. E. para su conoci
mianto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta elevada
por el comandante mi itar de Marina de la provín -
cia y Dirección local de Navegación y pesca de Gi
jón, en su comunicación núm. ZJ77, fecha 10 del pre
sente mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, ha tenido a bien resolver que por el Co
mandante de Ingenieros D. José María Dorda y
Emparar); inspector técnico de la Marina en las
provincias del Norte, se lleve a cabo el reconoci
miento en la fábrica de Lugones, del material pre
parado en la misma, correspondiente al pedido de
barras de latón con destino a la Constructora Na
val a que aquel escrito se refiere, así como los que
en lo sucesivo interese dicha Sociedad que sean re
conocidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Director genéral de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante Militar de Marina del puerto de
Gijón.
1111P-4-4-111»-
Navegación y pesca matlítima
Industrias de mar
Vista la instancia que dirigen varios dueños, pa
trones y marineros del arte denominado «Traiña
del distrito de Denia, provincia marítima de Va
lencia, solicitando se les permita pescar con dicho
arte con luz artificial usando malla de 10 milíme
tros de lado estando mojada, fundándose en que
cuando compraron esos aparejos tenian la malla la
dimensión de 15 milímetros que manda la real or
den de 4 de octubre de 1913, pero que el entintado
necesario para la conservación de dichas redes ha
reducido sus dimensiones, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de pesca
de la Dirección general de Navegación y pesca, se
ha servido accgder a lo solicitado, cl.ebienelo, en
cuanto a la distancia de la costa a que puedan pes
car, mantener el límite de milla y media que se les
concedió por real orden de 28 de septiembre (le
1914.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines corresponclientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—N1adrid 21 de abril de 1915.
El Director genera! de Navegación yPesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local ele Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
Dada cuenta de las instancias elevadas por los
presidentes de la «Unión de Fabricantes de conser
vas de la ría de Vigo) y de la Sociedad «Pesca Ma
rítima Nacional de Barcelona», suplicando se dicten
las órdenes oportunas para el más exacto cumpli
miento de las leyes pesqueras en las rías bajas de
Galicia, en benefcio de la riqueza piscícola nacio
nal y en evitación de la miseria que ya se deja sen
tir en los hogares obreros como consecuencia del
empleo abusivo y persistente de la dinamita, el em
balo y los rastreos en las faenas de pesca, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
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esta Dirección general do Navegación y Pesca ma
rítima, ha tenido a bien disponer se excite el celo
de las autoridades de Marina de las rías bajas, para
que dentro de los medios que tienen a su alcance,
procuren evitar los abusos que se denuncian en
las solicitudes de referencia, haciendo especialmen
te cumplir cuanto dispone la real orden de 23 de
abril de 1911, y que se manifieste a los recurrentes
que preocupando seriamente al Gobierno el lamen
table estado de pobreza a que en las mismas se
alude, se irán dotando a las Comandancias y Ayu
dantías de Marina, paulatinamente y a medida que
los recursos del Erario lo permitan, (le aquellos
medios materiales más necesarios para hacer más
efectiva la vigilancia de la pesca, a cuyo fin tiende
la ley de 17 de febrero último, en la que se previe
ne la construcción de buques para dicha vigilancia,
y para la que se tramitan actualmente los expe
dientes de concurso.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nisti o del ramo, digo a V. S. para su conocimien
to y fines correspondientes—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 21 de f-;bril de 1915.
El Director general deNavegación y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman




Excmo. Sr.: Interesado por el Intendente general,
en situación de reserva, D. Tomás Carlos-Roca y
González, fijar su residencia en esta Corte al pasar
a la indicada situación, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a tal petición y disponer que
dicho general perciba sus haberes por la Habilita
ción de este Nlinisterio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 24 de abril de 1915.
Alla ANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: Námbrado por real decreto de 23 del
mes anterior Interventor central de este Ministerio
al subintendente D. Francisco de P. ,Timénez y án
chez, s. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer
que el jefe de igual empleo D. Fulgencio Cerón y
Gutiérrez, que antes lo desempeñaba, quede para
eventualidades del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madricl 24 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Presentado el día 17 del presente mes
el comisario de primera clase D. Francisco Riera y
Aiberni, cumplido de la licencia que por enfermo
disfrutaba, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer quede para eventualidades hasta que le
sea concedido el retiro del servicio que tiene soli
citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Desaparecido en 27 de enero último
de la provincia marítima de Vigo, de la que era
Habilitado, el contador de navío D. Teodoro Sagas.
turne y Alandia, sin que hasta la fecha haya tenido
lugar su presentación, y transcurrido, por lo tanto,
con exceso el plazo que para ello señala la vigente
le'zislación, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que dicho oficial cause baja en la Arma
da, como comprendido en el punto 5•`) del art. 165 y
en el art. 169 tiel Código penal de Marina de gue
rra, a reserva y sin perjuicio del resultado de !a su
m9ria que se haya podido incoar con motivo de
aquella desaparición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Pedida la separación de la Escuela
Naval, Sección Administrativa, por el alumno don
Conrado Lajara y Rubio, y constando en el expe
diente, que al efecto se ha seguido, el consentimien
to paterno para tal resolución. S. 151. el Rey (que
Dios guar(ie) ha tenido a bien disponer que el cita
do alumno de Administración causg baja en la Ar
mada, sin que tenga derecho al uso do uniforme.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 24 de abril do 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Escuela Naval Militar.
Señores...
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Pluses.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del Co
mandante del crucero Río de la Plata, en solicitud
de abono de plus de verano a la dotación de aquel
buque de estación en Vigo, y en analogía con lo
dispuesto por real orden de 31 de octubre último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el pare
cer de la Intendencia general, ha tenido a bien
disponer. que no procede el abono que se solicita
ínterin no se consigne en presupuesto crédito a tal
fin, en armonía con lo mandado por el art. 32 de
la ley de Hacienda pública vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 24 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sentidos sarútarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer practi
cante D. Francisco Madrid N'al tos, asignado a la
Comisión inspectora del arsenal del apostadero de
Ferrol, para embarcar en su día en el acorazado
Alfonso XIII, en súplica de cuatro meses de licen
cia por enfermo para Madrid y -necia (Jaén), Su
Majestad el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado y sprobar el anticipo, que de la
misma, le hizo la superior autoridad del referido
apostadero, la cual se le empezará a contar desde
el día en que le fué anticipada.
De real orden, comunicarla por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 24 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
4-441d,
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA
Relación de personal del cuerpo de Artilleria de la Arma
da, que debe pasar en situación de excedencia la
revilta






D. Manuel 'Linares y Villana.,
Comandantes.
D. Manuel Hermida y 41varez.
» Miguel Zea y Pascual.
.
Madrid 26 de abril de 1915.
El Goneral Jefe de construcciones de.'Artillería,
Daniel González.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Seeeion (Material).—Negoeiado
El concurso para contratar la construcción en el apos
tadero ,de Cádiz de 20 depósitos 9n tierra y conducción
de agua de los pozos de San Carlos al caño del arsenal
de la Carraca, para surtir buques, anunciado en la Gacetu
de Madrid, Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, números 110,
81 y 84, respectivamente, de 20, 20 y 16 del mes actual,
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas de este
Ministerio, a las diez de la mañana del día 14 de mayo
próximo.
Madrid 23 de abril de 1915.
El Jefe del Negociado(
Luis de Pando.
"'J.° B.°,
El General Jefe de la Socción,
- Juan de ()arruma.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DEL FERROL
Esta Junta acordó que a las once _del día 6 de mayo
próximo, tendrá lugar en este arsenal la celebración de
un concurso público, declarado urgente, para la venta
de 10d.000 kilogramos de hierro violo colado en piezas ex
cluidas, bajo el precio tipo de diez milpesetas, con arreglo
a las condiciones publicadas en la Gacela de Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Boletín Ofi
cial de la provincia de la Coruña, números 111, 87 y 91,
respectivamente, correspondientes a los días 21 y 20 del
actual.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio y por los que los Sres. Comandantes de Marina' de las
provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol, fijarán en sitios
visibles de dichas dependencias por 'el con )cimiento de
la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio del ramo.
Arsenal de Ferro' 24 de abril de 1915.
El Secretario,
Sanjuán,
imp. del Ministerio de Marina.
